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Fermanın ayrılmaz parçası ve hükümdarın hâkimiyet alâmeti olan tuğranın kullanımı, Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922’de saltanatı lâğvetmesiyle son buldu. Son padişah Sultan Va- hideddin’in aynı yılın 17 Kasım’ında Türkiye’yi terketmesinden sonra, artık adına tuğra çeki­lecek bir hükümdar da kalmamıştı.
19 Kasım 1922’de Meclis tarafından Hilâfet makamına getirilen Abdülmecid Efendi hükümdar de­
ğil, sadece "halife" olduğu için yazışmalarında tuğra yerine imza kullanıyor, "Abdülmecid ibn Abdü-
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lâziz Han" sözlerinden meydana gelen ve aslında moderni- 
ze edilmiş bir tuğrayı andıran imzasını sayfanın sonunda ye- 
ralan "Halife-i Müslimîn" yahut "Halife-i Resûl-i Rabbü’l- 
âlemîn" ibaresinin altına atıyordu.
Arşivlerde, Abdülmecid Efendi adına çekilmiş tuğranın 
yer aldığı bir belgeye tesadüf etmedim. Ancak, özel arşivim­
de, hanedan mensuplan tarafından "hilâfet fermanı" yahut 
"irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfetpenâhî" şeklinde, Halife’nin 
de "sirküler" biçiminde nitelediği ve Abdülmecid Efendi’nin 
tuğra şeklindeki imzasının belgenin alt kısmında yeraldıgı 
ve Osmanlı Hanedanı'nın 1926 Mart'ında Türkiye'den smır- 
dışı edilmesinden sonraki senelere ait 14 adet belge bulunu­
yor.
Bu 14 adet belgenin 13’ü Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
ayrılan memleketlerde kalan Hazine-i Hassa’ya ait gayrmen- 
kullerin, yani "tahtın ve tâcın mallarının" geri alınması için 
başlatılan hakukî mücadele hakkında hanedanın sürgündeki 
diğer mensuplarına bilgi ve talimat vermek maksadıyla biz­
zat Halife Abdülmecid Efendi tarafından kaleme alınmışlar­
dır ve bazıları Halife’nin özel sekreteri Hüseyin Nakib 
Bey’in elyazısı iledir. Bir belge ise, Halife’nin, kardeşi Şeh­
zade Seyfeddin Efendi’nin oğlu Şehzade Mahmud Şevket 
Efendi’yi Osmanlı Hanedanı üyeliğinden "çıkarttığını" bildi­
ren bir tebliğdir.
Hazine-i Hassa mallarının geri alınması konusundaki hu­
kukî çaba, uzun yıllar devam etmiş bir mücadele idi. Os­
manlI Hanedanı’nın bütün mensuplarının 1926 Mart’ında 
Türkiye’den sınırdışı edilmelerinden hemen sonra, haneda­
nın Türkiye sınırları dışında kalan mal varlığına, özellikle de 
Musul petrollerinde Sultan Abdülhamid’e ait olan hisselere 
tekrar sahip olabilmeye yönelik ilk girişimler, İtalya’nın San 
Remo şehrinde yaşayan son padişah Sultan Vahideddin ta­
rafından yapılmıştı. Miras mücadelesini, hükümdarın 1926 
Mart'ında vefatından sonra Osmanlı ailesinin reisliğine ge­
len Halife Abdülmecid Efendi devralmış, çeşitli mâlî grup­
larla anlaşmalar imzalayıp dâvalar açmış ve bu konudaki ça­
basını 1944’teki vefatına kadar devam ettirmiş, ama bir so­
nuç elde edememişti. Bu miras mücadelesini, hanedanın ba­
zı mensupları Halife'nin vefatından sonra yarım asır boyun­
ca, 1990’lı yıllara kadar devam ettirecekler ama onlar da bir 
neticeye varamayacaklardı.
Halife Abdülmecid Efendi’nin biri hariç tamamı işte bu 
miras meselesini konu alan 14 adet sirkülerinin tarih sırasıy­
la tasnifi şöyledir:
1. 25 Mart 1927. 21x27 cm eb'adında, Halife’nin hususi 
kâtibi Hüseyin Nakib Bey’in elyazısı ile, matbu.
2. 15 Aralık 1927. 21x27 cm eb'adında, Hüseyin Nakib 
Bey’in elyazısı ile, Halife tarafından imzalanmış, matbu. 
Şehzade Seyfeddin Efendi’nin oğlu Şehzade Mahmud Şev-
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Halife Abdülmecid Efendi’nln 10 Aralık 1929 tarihli sirküleri. Hususi sekreteri 
Hüseyin Nakib Bey'e yazdırılmış, altı kırmızı mürekkeple imzalanmış.
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Halife Abdülmecid Efendi’nin 26 Kasım 1919’da oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi’ye imzaladığı 
üniformalı fotoğrafı. Göğsündeki madalyaların yanı sıra, boynunda hanedan nişanı da var.
Halife Abdülmecid Efendi’nin tuğra şeklindeki imzası: "Halife-i Resûl-i Rabbü’l-âlemîn Abdülmecid 
ibn Abdülâziz Han”.
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Halife Abdülmecid Efendi’nin Latin harfleriyle ve “Sultan-Halife ikinci Abdülmecid" şeklindeki 
imzası. Halife, Sultan Abdülmecid'in soyundan gelen Melike ve Emire Hammsultanlar ile 
babaları Damad Raşid Osman'ın Türk imparatorluk Aiiesi’ne mensup bulunduklarını gösteren bu 
belgeyi, Fransa’yı o tarihte işgal altında tutan Alman makamlarına, sözü edilen aile 
mensuplarına zorluk çıkartmamaları maksadıyla yazmış.
ket Efendi’nin Osmanlı Hanedanı üyeliğinden çı­
kartıldığı konusunun Sultanlara tebliği.
3. 25 Eylül 1928. 21.5x27.5 cm eb’adında. 
dört sayfa. Halife’nin elyazısı ile, matbu ama son 
sayfa Halife tarafından ıslak mürekkeple imza­
lanmış.
4. 10 Aralık 1929. 21.5x29 cm eb’adında, Ha­
life’nin özel sekreteri Hüseyin Nakib Bey’in elya- 
zısıyla, altı Halife tarafından kırmızı mürekkeple 
imzalanmış.
5. 10 Mayıs 1931. 20.5x27 cm eb’adında, Hü­
seyin Nakib Bey’in elyazısıyla, son sayfası Hali­
fe tarafından imzalanmış, matbu.
6. 25 Eylül 1934. 21x30 cm eb’adında, Hali­
fe’nin elyazısı ile.
7. 25 Eylül 1934. 24,5x32 cm eb’adında, Ha­
life’nin elyazısı ile.
8. 11 Temmuz 1934. 28x40 cm eb’adında, Ha­
life’nin elyazısı ile, matbu.
9. 1 Ekim 1934. 25x45 cm eb’adında, Hali­
fe’nin elyazısı ile, matbu.
10. 25 Ekim 1934. 28x40 cm eb'adında, Hali­
fe’nin elyazısı ile, matbu.
11. 8 Mart 1935. 35x60 cm eb’adında, iki say­
fa, Halife’nin elyazısı ile, matbu.
12. 21 Mayıs 1935. 23x29 cm eb’adında, Ha­
life’nin elyazısı ile.
13. 12 Ekim 1937. 35x55 cm eb'adında, Hali­
fe’nin elyazısı ile, matbu.
14. Tarihsiz, 1937 sonbaharında yazılmış 
olabilir. 22x27.5 cm eb'adında, Halife'nin el- 
yazısı ile.
Bazıları Halife tarafından bizzat kaleme 
alınan, bazıları da Halife’nin hususi kâtibi 
Hüseyin Nakib Bey’in elyazısıyla olan sirküler­
ler, Nice’de klişelerinin aldırtmalarından sonra 
yine oradaki bir matbaada bastırılmış ve 
hanedan mensuplarına bu matbu nüshalar gön­
derilmiştir. Belgelerin yine bende bulunan 
orijinallerinin arkalarında. Halife’nin ne şekilde 
basılacaklarını gösteren kurşun kalemle yaptığı 
çizimler de yer almaktadır.
Halife Abdülmecid Efendi’ye ait bulunan ve 
büyük ihtimalle son "emperyal” belgelerimiz 
olarak kabul edilmesi gereken bu sirkülerlerden 
birinin ve Osmanlı Tarihi’nde bir başka örneği 
bulunmayan "hanedandan azil" belgesinin tam 
metinlerini, bu sayfalarda aynen yayımlıyorum.
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Halife’nin 12 Ekim 1937 Tarihli Hanedan Sirküleri
Osmanlı Hanedam’nm sürgündeki mensupları, Hazine-i Hassa mallarını geri alabil­
mek maksadıyla başlattıkları hukukî mücadele sırasında Avrupalı ve Amerikalı bazı fi- 
nans gruplarıyla protokoller yapmış, bu protokoller uyarınca bazı şirketler kurulmuş ve 
hisse senetleri çıkartılmıştı.
Ama bu hisse senetlerinin satışından elde edilen meblâğı aileye paylaştıran Halife 
Abdülmecid Efendi ile liderliğini Sultan Beşinci Murad’ın torunlarından Şehzade Osman 
Fuad Efendi’nin yaptığı 14 kişi arasında hisselerin oram ve gelirin dağıtımı konularında 
anlaşmazlık çıkmış ve bu 14 kişi, 1934 yılında Nice Birinci Hukuk Mahkemesi’nde Ha­
life’nin aleyhine dava açmışlardı.
Anlaşmazlık, Halife ile Şehzade Osman Fuad Efendi arasında 1 Haziran 1938’de ya­
pılan bir protokolle sona erdi ve elde edilecek gelirlerin 69 adet mirasçının hisse oranla­
rını gösteren yeni bir listeye göre dağıtılması konusunda görüş birliğine varıldı.
Halife Abdülmecid Efendi, Nice’teki mahkeme devam ettiği sırada, 12 Ekim 1937 gü­
nü bizzat yazdığı bu hanedan sirkülerinde gelirlerin paylaşma biçimine muhalefet eden 
hanedan mensuplarını suçluyor ve kendisini destekleyen aile üyelerinden de tekrar ve­
kâlet göndermelerini istiyor:
"M alûm olduğu üzere harb-i umumiden sonra saltanat-ı Osmaniye’den münfekk devlet­
ler arazisinde kalan hazine-i hassa emval ve emlâkinin istirdadım Âl-i Osman 'm reisi sıfat ve 
salâhiyeti ile istihsâle teşebbüs ettim. Bir İngiliz grubu ile akd-i mukavele ve iki şirket teşkil ile 
Al-i Osman’ın hukuk ve menâfimi âzami surette temine kâfil-i kuyud ve şürût va'z eyledim.
Beyâna hacet yokdur ki, ben bu mukaveleyi hanedan azasım düşmüş olduğu felâket-i uzmanın pençe-i kahrından halâs etmek maksadıy­
la, onlardan almak arzusunda bulunduğum vekâlete istinaden yapdım. Binaenaleyh işbu şirketler usul ve kavâid-i mahsusasına tevfikan ifâ­
yı vazifeye başladıktan sonra, hanedan âzâsının bu şirketlerin muamelâtı hakkında münakaşaya bir veçhile sıfat ve salâhiyeti yoktu.
Şirketlerin teşkili tam olduktan sonra, hanedan âzâsının meh-mâ-emken tehvin-i ihtiyacı için işin cihet-i mâliyesini deruhde eden bu İngi­
liz grubundan avans istihsal eyledim. Bu avansın suret-i taksimine bazı hanedan âzası itiraz etti. Hatta, Nis Mahkemesi'nde aleyhimde ika- 
me-i davaya kadar kıyam eyledi. Niza'-ı vakiin  hânedan âzası meyanında hail ü faslı hem daha makul ve hem de Âl-i Osman'ın şanına da­
ha muvafık olduğu halde, böyle bir harekete kıyam edilmesi emvâl ve emlâk-i mezkûrenin istirdâdını deruhde eden grup üzerinde fena bir te­
sir husule getirdi. Bu grup, aile arasındaki niza’ ve ihtilâfa müdahale etmek istemeyerek mukavelenamenin icrasından feragatle hürriyetini is- 
tirdâd etmek arzusunu gösterdi. Aile-i Osmaniye'nin hukuk ve menâfimi iptal edecek böyle bir mahzur-ı azıme meydan bırakmamak maksa­
dıyla, ben bir suret-i tesviye buldum. Ve ekseriyetin muvafakatini ihtihsal eyledim. Muarızların onu da kabul etmemesine ve ibtilâf-ı vâki’in 
hakem karariyle faslı teklifinde bulunmasına mebni, hall-i mes’eleyi iki tarafdan müntehib hakemlerin kararına taliki hususuna muvafakat 
ettim. Bu bâbda müzakerât ve münakaşâta devam olunduğu sırada, bazılarının tehdidâta kalkışması, mesai-i masrufeyi heder etti. Hazine-i 
Hassa emvâl ve emlâkinin istirdadı için mesai-i ciddiyede bulunan grup, teşebbüsât-ı vâkıa neticesinde muvaffakiyyât-ı mühimme elde ederek 
işi hayliden hayli ilerlettiği ve netâyic-i hayriye husulüne muntazır olduğu halde altı teşrin-i evvel dokuz yüz otuz yedi tarihle Huissier vası- 
tasiyle aldığım tebliğnâmede. muhaliflerin bizi Hazine-i Hassa umurunun hiçbir eser-i terakki göstermemesine sebeb olmakla itham etmesi ve 
bu umurun suret-i idaresini tenkid etmesini bu grub bir veçhile kabul edemeyip, aramızda mün ’akid mukavelenin feshi niyetinde bulunduğu­
nu ve evvelce vermiş olduğu avansların tesviyesi bize aid olduğunu beyan eyledi.
Binâenaleyh, İngiliz grubu tarafından verilmiş olan avansları ben şahsen tedeyyün edip Âl-i Osman âzâsı arasındaki tevziatı keenlemye- 
kûn hükmünde tutmağa mecbur olacağım. Muhalif âzâ-yı hânedanın bana karşı aldığı tavsif ve tarifi gayrı kabil-i vaz u hareket sebebiyle 
kat’iyyen beyan eylerim ki, mevki ve salâhiyetimi tanımayarak hanedanın elyevm içinde bulunduğu vaziyyet-i elimeyi ıslah ve hukuk ve me­
nâfimi âzami derecede te'min içün sarf ettiğim mesai ve ikdâmâtı inkâr ve tehdid ve ihâkaya kıyam edenlerin namına hareket etmemeye ve hak 
ve menfaatlerini te’min ile meşgul olmamaya karar verdim. Vekâletlerini iade ettiğimi Huissier vasıtasiyle kendilerine resmen bildirdim.
Mukaddemâ bana vermiş olduğunuz vekâleti kabil-i fesh olmamak şartiyle te’kid ve te’yid ettiğinize ve gerek benim şahsım hakkında, gerek 
hatt-ı hareketim hususunda suret-i kat’iyyede i'timâd-ı tam gösterdiğinize dair sîzlerden alacağım cevaba intizâren İngiliz grubunun fesh-i 
mukavele kararını tehir ile müdahale ve tavassutta bulunacağım.
Vâkıf-ı hafâyây-ı umur olan cenâb-ı rabbu’l-izzet şâhid-i celildir ki, şimdiye kadar hukuk-ı hanedanın âzami surette teminine çalışmak- 
dan başka bir gaye takib etmemiş olan reisiniz hakkında itimad-ı tam göstermediğiniz takdirde İngiliz grubunun benimle akdettiği mukaveleyi 
feshetmek karan ka t’i olduğundan, ittihaz edeceğiniz kararın tevlid edeceği müşkilât-ı a zm e ve netâyic-i vahimeyi kemâl-i dikkatle mülâhaza 
ve teemmül etmenizi tavsiye ederim.
Binâenaleyh, şu ta ’mimnâmeyi alır almaz bana karşı göstermekte olduğunuz emn ü itimadın feshi mümteni olarak devam etmekte bulun­
duğunu sarih ve kat'i surette beyan ve verdiğiniz vekâleti te’yid ve te’kid etmenizi temenni ile serian cevaba intizâr ederim.
7 Şaban 1351
12 Teşrin-i Evvel 1937
Abdülmecid ibn Abdülâziz Han"
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Başka Örneği Olmayan Bir Belge: Hanedan Üyeliğinden Azil Bildirisi
Şehzade Mahmud Şevket Efendi (İstanbul 1903-Fransa 
1973), Sultan Abdülâziz’in oğullarından Şehzade Seyfed- 
din Efendi'nin çocuğu idi ve Halife Abdülmecid Efendi, 
şehzadenin öz amcası oluyordu.
Şehzade, bazı davranışları sebebiyle Osmanlı tarihinde 
bir başka örneği olmayan bu belgeden de görüldüğü gibi, 
ailenin reisi Abdülmecid Efendi tarafından 1927 Aralık’m- 
da hanedan üyeliğinden çıkartılmış ve karar aile mensup­
larına bu sirkülerle tebliğ edilmişti. Halife, kardeşinin oğlu 
olan Şehzade Mahmud Şevket Efendiyi hanedan mensup- 
lugundan azletmekle kalmıyor, bu durumu şahzadenin ya­
şadığı Mısır’a da bildiriyordu:
Şehzade Mahmud Şevket Efendi.
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"Devletlû ismetlû sultan efendi hazretleri,
Âl-i Osman âzasından Şehzade Seyfeddin Efendi merhu­
m un M ısır’da ikamet etmekte bulunan mahdumu M ahmud 
Şevket Efendi 'nin etvdr ve girdârı taşımakta olduğu nâmın şe­
refine kat'â muvafık olmaması hasebiyle, kendisine mükerreren 
nasây'ıh-i müessire ve ihtârât-ı lâzime icra kılındığı halde, hiç­
bir tesiri olmayıb hatta âhıren elde edilen delâil-i ka t’iyyeden 
anlaşıldığı üzre, ef’âl ve harekâtını zerre kadar ta dil etmedik- 
den başka, haysiyyet-i zatiyye ve izâfiyesine külliyen mugayir 
muamelâtda bulunduğundan ve şu hâl ile haneddn-ı Osmâni 
âzası silkinde ibkası hanedanımızın şeref ve namusunu ihlâl 
ve enzâr-ı ehl-i İslâm'da su-i tesir  icra edeceği muhakkak bu­
lunduğundan, haiz olduğum riyaset-i âileye istinaden ve Âl-i 
O sm an’ın şeref ve nam usunu vikayeten, bundan Hanedân-ı 
Osman'ı âzası sıfatını nez’ eylemiş olduğumu ve keyfiyyeti 
Mısır hükümetine bildirdiğimi, malumat olmak üzere âzâ-yı 
hânedana tebliğ ederim.
15 Kânun-ı Evvel 927 
Abdülmecid ibn A bdülâziz Han"
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Taha Toros Arşivi
